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Sri Agung Pranoto. K3213053. PEMBELAJARAN PEMBUATAN 
PERHIASAN PADA KELAS XI PROGRAM STUDI KEAHLIAN KRIYA 
LOGAM SMK NEGERI 9 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2017/2018. 
Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) proses pembelajaran 
perhiasan pada kelas XI Progam Studi Keahlian Kriya Logam SMK Negeri 9 
Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018, 2) hasil karya  perhiasan pada kelas XI 
Progam Studi Keahlian Kriya Logam SMK Negeri 9 Surakarta Tahun Ajaran 
2017/2018. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah “purposive sampling”. Sumber data 
yang digunakan berasal dari dokumen, tempat dan peristiwa serta  informan. 
Informan yang dipilih antara lain: 1). Guru  mata pelajaran perhiasan Kriya 
Logam. 2) Siswa kelas XI program keahlian kriya logam. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara 
mendalam.Validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan metode. 
Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari 3 komponen yaitu: reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian ini: 1) proses pembelajaran perhiasan telah menerapkan 
kurikulum 2013 dengan pendekatan saintific yang meliputi mengamati, menanya, 
mencoba, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Penerapan kurikulum 2013 
diimplementasikan pada proses kegiatan  belajar mengajar yang di tinjau dari 
komponen pembelajaran yaitu: tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, Model 
pembelajaran perhiasan menerapkan project based learning dan metode 
pembelajaran mengunakan metode ceramah, metode demostrasi, metode drill, 
metode  proyek, serta mengunakan evaluasi pembelajaran diambil dari aspek 
pengetahuan dan ketrampilan dengan capaian kompetensi dasar a) teknik 
peleburan b) teknik penempaan c) teknik pencanaian d) teknik pematrian. 2) Hasil 
karya perhiasan berupa a) produk perhiasan cincin tanpa batu permata, b) produk 
perhiasan batu permata teknik ikatan bezel, dan c) produk cincin batu permata 
teknik ikatan claw. 
 
 










Sri Agung Pranoto. K3213053. THE LEARNING OF MAKING JEWELRY 
IN CLASS XI METAL CRAFT PROGRAM AT SMK NEGERI 9 
SURAKARTA ON ACADEMIC YEAR 2017/2018. Thesis, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, Surakarta. 
 The purpose of this study is to find out 1) the learning process, 2) any 
creation of  jewelry in class XI Craft Metal Program at SMK Negeri 9 Surakarta 
on Academic Year 2017/2018. 
 This study used qualitative research methods. The sampling technique is 
used "purposive sampling". Source of data used comes from documents, places 
and events, and informants. The selected informants are: 1). Jewelry teacher Metal 
Craft, 2) students on grade XI Metal Craft Program. Data collection techniques 
are used observation, documentation, and in-depth interview. The data validity is 
using triangulation of sources and methods. Data analysis techniques used 
consisted of 3 components, namely: data reduction, presentation, and conclusion. 
  The Result of these study are: 1) jewelery learning process has 
implemented the 2013 curriculum with a saintific approach that includes 
observing, asking, trying, associating, and communicating. The implementation of 
the 2013 curriculum is implemented in the process of teaching and learning 
activities in terms of learning components, namely: learning objectives, learning 
materials, jewelry learning model to apply project based learning and teaching 
methods using lecture method, demostration method, drill method, project 
method, and using evaluation of learning taken from the aspect of knowledge and 
skills with the achievement of basic competence a) smelting technique b) forging 
technique c) rolling technique d) desoldering technique. 2) Jewelry products in the 
form of a) jewelry ring products without gems, b) gemstone jewelry bezel bonding 
techniques, and c) gem stone products claw bonding techniques 
 
 













Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan,Maka kerjakanlah 
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